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Penelitian yang berjudul â€œManajemen SSB Prisma Ie Dingen Meukek Tahun 2014â€• Salah satu faktor yang sangat berperan
mempengaruhi pencapaian prestasi sepakbola di SSB Prisma Ie Dingen Meukek adalah pengelolaan manajemen yang dijalankan
oleh pengurus. Pengurus SSB Prisma Ie Dingen Meukek yang baik harus memiliki konsep manajemen yang efektif dan transparan
dalam mengelola program dan mengaplikasikannya. Manajemen yang dapat dilaksanakan secara efektif dan teratur sangat
diharapkan dalam pembinaan prestasi sepakbola. Sehingga, manajemen pembinaan sepakbola yang efektif dan teratur akan sangat
mendukung dalam pencapaian prestasi sepakbola yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan
manajemen pembinaan SSB Prisma Ie Dingen Meukek. Populasi dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu pengambilan
data berdasarkan pertimbangan peneliti bahwa yang dipilih untuk menjadi sampel adalah yang dapat memberikan informasi secara
jelas tentang manajemen pembinaan SSB Prisma Ie Dingen Meukek. Pengumpulan data dilakukan dengan angket (kuesioner) dan
pengolahan data dilakukan dengan menggunakan statistik sederhana dalam bentuk perhitungan persentase. Dari hasil analisis data
menunjukkan bahwa pengelolaan manajemen pembinaan SSB Prisma Ie Dingen Meukek sudah berjalan sesuai dengan yang
diharapkan baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan sehingga peningkatan pencapaian prestasi
SSB Prisma Ie Dingen Meukek sudah tercapai seperti yang diharapkan.
